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Domba (Ovis aries) merupakan hewan yang tergolong dalam 
familia Bovidae yang menghantarkan sumber nutrien dari induk ke fetus 
melalui plasenta. Plasenta domba atau Ovis placenta mengandung beberapa 
jenis protein yang sangat diperlukan untuk memulai respon inflamasi yang 
baik pada proses penyembuhan luka. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pemberian sediaan krim ekstrak Ovis placenta 
terhadap penyembuhan luka bakar tikus putih jantan melalui pengamatan 
jumlah sel limfosit dan makrofag. Uji efektivitas sediaan krim ekstrak Ovis 
placenta dilakukan pada 18 ekor tikus putih jantan (Rattus novergicus) 
galur Wistar. Hewan coba dibagi dalam 3 kelompok perlakuan, yaitu. 
kontrol negatif (NaCl 0,9%), kontrol positif (Bioplacenton
®
) dan kelompok 
perlakuan diberikan krim ekstrak Ovis placenta yang semuanya diberikan 
melalui rute topikal. Parameter jumlah sel limfosit dan makrofag diamati 
secara mikroskopis pada hari ke-3 dan hari ke-7. Data diuji statistik dengan 
metode one way ANOVA dilanjutkan dengan uji perbandingan berganda 
(Post Hoc Test) menggunakan uji Duncan Test. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa krim ekstrak Ovis placenta tidak ada perbedaan 
bermakna jika dibandingkan dengan kontrol negatif. Krim ekstrak Ovis 
placenta dapat menurunkan jumlah sel limfosit (10,33±1,000) dan makrofag 
(3,33±0,577) pada hari ke-7 perlakuan jika dibandingkan dengan jumlah sel 
limfosit (12,00±1,000) dan makrofag (12,67±2,082) pada kelompok kontrol 
negatif.  
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Sheep (Ovis aries) is an animal that belongs to the Bovidae familia 
are delivers nutrients from mother to fetus through by placenta. The Ovis 
placenta or sheep placenta contains some type of protein are needed to 
initiate the inflammatory response in the process of wound healing. The aim 
of this research is to knowing the Ovis placenta extract cream preparation 
towards burn wounds in white male rats through by observation of the 
number of  lymphocyte and macrophage cells. The effectiveness of Ovis 
placenta extract cream preparation done on 18 white male rats (Rattus 
novergicus) Wistar strain. They were devided into 3 groups: negative 
control (NaCl 0.9%), positive control (Bioplacenton
®
) and treatment group 
are given the Ovis placenta extract cream preparation and all given by 
topical routes. The number of  lymphocyte and macrophage cells was 
observed microscopically on day 3 and day 7. Data was analyzed with a 
statistical method using one way ANOVA followed by multiple 
comparisons Post Hoc Test (Duncan test). The results showed that 
treatment group there are no meaningful differences between the negative 
control. Ovis placenta extract cream preparation can decrease the number of  
lymphocyte (10,33±1,000) and macrophages (3,33±0,577) on the 7
th 
day 
treatment more than the number of lymphocytes (12,00±1,000) and 
macrophages (12,67 ± 2,082) on the negative control group. 
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